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CTs und VOIs   
Segmentierung:
IMFAST® (Siemens)   
IKO:
Beamsetup und Optimierungskriterien
IK−Simulation: XVMC + VEFM => Inverse Kernel
             Optimierungsalgorithmen                  
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